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Bakalářská práce se zabývá návrhem solitérního dvoupodlažního domu s 1 
bytovou jednotkou, osazený ve svažitém terénu v katastrálním území Nového Jičína. 
Objekt je zastřešený obloukovou a zelenou střechou v různých úrovních a je 
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1.  ÚVOD 
 
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem nadstandardního rodinného domu a 
vypracování jeho projektové dokumentace. Objekt stojí na parcele č.509/39 v katastrálním 
území Nový Jičín – Horní předměstí na ulici Pod Skalkou, ve městě Nový Jičín, 
v Moravskoslezském kraji, v okrese Nový Jičín. 
Rodinný dům je navržen jako samostatně stojící novostavba. Objekt má dvě 
nadzemní podlaží. Hlavní vstup do objektu a vjezd do garáže pro dva automobily jsou 
navrženy na severní straně objektu z příjezdové veřejné komunikace. 
V 1NP je umístěno závětří, zádveří, garáž, obývací pokoj s kuchyní a jídelnou, WC, 
pracovna, technická místnost, prádelna, prostor vnitřního bazénu a skald zahradních 
pomůcek. V 2NP jsou umístěny dva dětské pokoje, koupelna a ložnice s koupelnou. 
 Konstrukční systém rodinného domu je proveden ze zděného systému s nosnými 
obvodovými konstrukcemi z cihelných vatou plněných tvárnic Porotherm v kombinaci 
s betonovými vylévacími tvárnicemi. Stropní konstrukce je navržena z prefamonolitického 
miako stropu, který je spojen železobetonovým monolitickým věncem. 
 Střešní krytina nad 2NP je navržena z měděného falcového plechu na plošném 
bednění, nosnou konstrukci tvoří lepené dřevěné obloukové vazníky. Zastřešení nad úrovní 
1NP tvoří zelená a pochozí střecha.  
  
2. TEXTOVÉ ZPRÁVY 
2.1. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
2.1.1. Identifikační údaje 
2.1.1.1. Zpracovatel projektové dokumentace 
 
Projektant:   Jakub Ryšánek 
Číslo autorizace:  - 
Obor autorizace:  - 
Adresa:   Na Lani 228, Nový Jičín, 741 01 
 
2.1.1.2. Identifikační údaje stavby a investora 
 Název stavby:   Nadstandardní rodinný dům 
 Stavebník:  Jaromír Uhlár, Bezručova 440/60, Nový Jičín, 741 01 
 Místo stavby:   Nový Jičín [599191] 
 Okres:    Nový Jičín 
Katastrální území: Nový Jičín – Horní předměstí [707431] 
Číslo parcely:  509/39 
Vlastník parcely: Jaromír Uhlár, Bezručova 440/60, Nový Jičín, 741 01 
Charakter stavby: novostavba RD 
Účel stavby:  stavba k bydlení 
Stavební úřad:  Nový Jičín 
 
2.1.2. Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o 
majetkových vztazích 
 
Jedná se o nově zastavované území v návaznosti na existující zástavbu. Území je 
rozparcelované na jednotlivé stavební pozemky. Na stavebním pozemku č.p. 509/39 
nejsou existující stavby ani oplocení. Na pozemku se nenacházejí žádné stromy. 
Pozemek je ve vlastnictví stavebníka. 
Přípojky jsou vedené na pozemku č.p. 509/54, který je ve vlastnictví města Nový 
Jičín. S majitelem pozemku byla uzavřena dohoda o použití, protože přípojky 
inženýrských sítí novostavby jsou tímto pozemkem vedeny. 
 
2.1.3. Údaje o vykonaných průzkumech a o napojení na dopravní a technickou 
infrastrukturu 
 
Hydrogeologický průzkum nebyl vykonán, protože se jedná o jednoduchou 
dvoupodlažní stavbu s předpokládanými poměry. Jedná se tedy i 1. Geotechnickou 
kategorii, kde je možné vycházet z tabulkových hodnot výpočtové únosnosti podloží. 
Nadstandartní rodinný dům bude napojen na veřejný vodovod, plynovod a 
kanalizaci, přičemž všechny přípojky jsou vyvedené až na hranici vlastního pozemku. 
Všechny sítě jsou vedeny v komunikaci popř. podél komunikace před vlastním 
stavebním pozemkem. Příjezd k domu bude řešený z této komunikace. 
2.1.4. Informace o splnění požadavků dotčených orgánů 
 
Způsob a místa připojení jednotlivých přípojek byly dané předem, protože všechny 
přípojky byli připravené a přivedené na vlastní stavební pozemek. Proto se žádné 
další požadavky od majitelů inženýrských sítí neočekávají. 
 
2.1.5. Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 
 
Stavba je navrhnutá tak, aby splňovala obecné a technické požadavky podle 
vyhlášky 268/2009 Sb. 
 
2.1.6. Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, popřípadě 
územně plánovací informace u staveb podle § 104 odst. 1 stavebního zákona 
 
Na dané území je zpracovaný regulační plán, dokumentace byla v rozpracovanosti 
konzultována s příslušným stavebním úřadem. Připomínky a požadavky byli 
zpracované do návrhu RD a bylo vydáno územní rozhodnutí. 
 
2.1.7. Věcné a časové vazby stavby na související a podmaňující stavby a jiné opatření 
v dotknutém území 
 
Jedná se o novostavbu samostatně stojícího nadstandardního domu, který 
neovlivní okolní samostatně stojící objekty. V souvislosti se stavbou je možné 
předpokládat dočasné zvýšení hlučnosti a prašnosti v bezprostředním okolí pozemku 
a zvýšenou dopravní zátěž na příjezdových komunikacích. 
 
2.1.8. Předpokládaná lhůta výstavby 
 
Předpokládané zahájení stavby: 6/2013 
Předpokládané ukončení stavby: 4/2014 
Nejdříve se provedou zemní práce a přípojky inženýrských sítí, dále hrubá stavba a 
nakonec práce vnitřní a dokončovací. 
 
2.1.9. Statistické údaje o stavbě 
 
Zastavěná plocha:  386m2 
Procento zastavění:  16,08% 
Počet bytových jednotek: 1 





V Brně  23.3.2013 Jakub Ryšánek 
2.2. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
2.2.1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 
2.2.1.1 Zhodnocení staveniště 
 Staveniště je svažité bez stávajících taveb, inženýrských sítí a ochranných pásem. 
K pozemku těsně přiléhá příjezdová komunikace. Staveniště je pro stavbu RD vhodné 
s dobrou dostupností. 
 Stavba se nenachází v památkové rezervaci ani památkové zóně, takže stavebně-
historický resp. Archeologický průzkum není nutný. 
 
2.2.1.2 Urbanistické a architektonické řešení stavby 
 
 Jedná se o novostavbu samostatně stojícího nadstandardního rodinného domu, který 
bude sloužit pro rodinné bydlení. 
 Půdorysný tvar domu tvoří písmeno U o rozměrech 23,95 x 21,90 m. V nejdelším 
křídle objektu před vchodovými dveřmi je obvodová stěna ustoupena směrem do objektu, 
tak aby prostor vytvářel přístřešek a zároveň závětří. Střecha nad částí prvního podlaží je 
navržena jako plochá zelená a z části pochozí z dřevěné dlažby. Střechu nad druhým 
nadzemním podlažím tvoří oblouková výseč s plechovou krytinou z mědi. Klempířské prvky se 
předpokládají měděné s bezbarvým ochranným nátěrem.  
 Fasáda 1.NP je z akrylátové omítky světle šedé barvy. V 2.NP je fasáda z dřevěného 
obložení z dřeviny merbau. Rámy otvorů jsou dřevo-hliníkové v barvě mědi. 
 V 1.NP se nachází hlavní vchod, obytné denní a rekreační prostory s bazénem, garáž a 
technické zázemí. V 2.NP se nachází obytné klidové prostory s balkónem a terasou. 
 Výška podlahy 1.NP se nachází ve výšce 0,15m nad upraveným terénem v místě 
vstupu. V ostatních částech bude upravený terén kopírovat terén původní. 
 Výška nejvyšší části střechy je +6,780m. 
 Objekt splňuje vzájemné odstupy od sousedních objektů a také splňuje 
architektonické, urbanistické, hygienické, bezpečnostní a světelné podmínky podle ČSN 73 
4301 Obytné budovy. 
 
2.2.1.3 Technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a 
řešení venkovních ploch 
2.2.1.3.1 Zemní práce 
 Podle podmínek určených k územnímu rozhodnutí se objekt před zahájením zemních 
prací polohopisně a výškově vytyčí. Zřetelně se vytyčí výškový bod, od kterého se budou 
vynášet všechny ostatní výšky. Zemní práce začínají přípravou staveniště vykácením 
nepotřebných dřevin a skrývka ornice, která se dočasně uskladní na volné ploše na vlastní 
parcele. Výkopové práce se budou provádět strojně, ručně jen začišťovací práce. Práce 
spočívají ve vyhotovení základových rýh pod obvodovými stěnami šířky 600 nebo 1500mm a 
hloubky 1000mm a dostatečným pracovním prostorem pro vázaní výztuže v místech použití 
základů z železobetonu. Vykopaná zemina se z části použije na zásypy a podsypy příp. na 
vyrovnání nerovností. Přebytek zeminy se odveze na předem dohodnutou skládku. Po 
ukončení výkopových prací musí být přizvaný stavební dozor, aby posoudil kvalitu 
základových poměrů a v případě potřeby přizval statika. Zásypy musí být zhutněné na 
únosnost základové zeminy. 
 
2.2.1.3.2 Základy 
 Základové pásy budou z betonu třídy C16/20. Pod základovou deskou se zhotoví 
zhutnění původní zeminy. Také se nesmí zapomenout na prostupy a vedení zdravotechniky 
podle projektu TZB. Na základové pasy se vyhotoví monolitická základová deska tl. 100mm 
z betonu třídy C16/20, která bude vyztužena Kari sítí a průměru prutů 6mm a velikostí oka 
150/150mm. Základy budou provedeny podle výkresu. 
 
2.2.1.3.3 Svislé konstrukce 
 Obvodové stěny budou zhotovené z keramických bloků plněných vatou POROTHERM 
42,5 T Profi (425x250x250mm) na spojovací maltu POROTHERM T pro tenké spáry. V místech 
větších hloubek obvodového zdiva bude použito betonových bednících tvárnic BT 300 
(300x250x250mm) vyplněných betonem třídy C20/25 a výztuží o průměru 12mm k zajištění 
vodorovných sil vyvolaných zemním násypem. Betonové tvárnice budou navíc zaizolované 
z vnější strany izolovány hydroizolační fólií Fatrafol 813 2mm, tepelnou izolací ISOVER EPS 
SOKL3000 o tloušťce 120mm, chráněnou nopovanou fólii Nopovka 20 tl. 20mm. 
 Vnitřní nosné stěny tl. 300mm budou zhotoveny z tvárnic POROTHERM  30 Profi na 
tenkovrstvou spojovací maltu POROTHERM Profi. 
 Příčky se zhotoví z tvarovek POROTHERM 14 Profi na tenkovrstvou spojovací maltu 
POROTHERM Profi. 
 
2.2.1.3.4 Vodorovné konstrukce 
 Na stropy se použije montovaný POROTHERM skládající se z nosníků POT 175 a 
stropních vložek MIAKO 19/62,5 PTH a betonové zálivky C25/30 vyztužená vázanou výztuží 
2xØ12+Ø18mm nebo dle technického listu POROTHERM. Při montáži stropu se musí 
postupovat podle návodu od výrobce popř. statika. 
 V křídle budovy s bazénem bude stropní konstrukce zhotovena z monolitické 
železobetonové desky tl. 200mm s vyztužením dle projektu statiky. 
 Všechny ztužující věnce jsou v úrovni montovaného stropu vyztužené podle projektu 
statiky a opatřeny tepelnou izolací k odstranění tepelných mostů. Věnce se zhotovují spolu 
s betonovou zálivkou. 
 
2.2.1.3.5 Střešní konstrukce 
 Na objektu nad 1.NP je navržena plochá střecha o sklonu 1,75%(1°) ve dvou 
variantách zelená a pochozí. 
 Zelená skladba střešního pláště je zhotovena z montovaného stropu POROTHERM na 
kterém je na parotěsné fólii FATRAPAR spádová vrstva pěnobetonu PB40 na níž je položena 
tepelná izolace ISOVER EPS200S o tloušťce 270mm, dále vrstva hydroizolace Fatrafol 818, 
ochranná textilie OPTIGREEN RMS 300, drenážní nopovaná fólie OPTIGREEN FKD25, 
jednovrstvý substrát OPTIGREEN M. 
 Pochozí část je zhotovena z nosné části stropu na kterém je na parotěsné fólii 
FATRAPAR spádová vrstva pěnobetonu PB40 na níž je položena tepelná izolace ISOVER 
EPS200S o tloušťce 270mm, dále vrstva hydroizolace Fatrafol 810 poté na pryžových 
podložkách rektifikační terče BUZON PB-1 a PB-2 na kterých leží dřevěné fošny MERBAU tl. 
38mm. 
  
 2.NP je zastřešeno pultovou obloukovou výsečí která je nesena plnostěnnými 
obloukově tvarovanými trámy o průřezu 250x320mm z části přiznaných do interiéru. Mimo 
střešní trámy je skladba střešního pláště z sádrokartonu GKF na ocelových profilech CD, 
parotěsné fólie FATRAPAR, tepelné izolace ISOVER AKU o tl. 80mm mezi vazníky a 160mm 
nad vazníky, difůzní pojistnou hydroizolací TYVEK SOLID, odvětrávaná vzduchové mezera tl. 
100mm, plné dřevěné bednění na kterém je provedena plechová krytina z mědi tl. 1mm. 
 
2.2.1.3.6 Schodiště 
 Vnitřní schodiště je navržené jako železobetonová monolitická deska. Schodiště má 
sklon 35,4°. 
Počet stupňů je 18 s rozměrem stupně 177,78/250mm. Šířka schodišťového ramene je 
1300mm. Celé schodiště je obložené dřevem. Zábradlí je zhotoveno z nerezových tyčí 
s madlem ze dřeva ve výšce 1000mm nad úrovní čisté podlahy. 
 
2.2.1.3.7 Výplně otvorů 
 Venkovní výplně otvorů jsou z dřevo-hliníkových oken a dveří zn. SLAVONA v barvě 
mědi. Rám je z profilu SLAVONA HA110 se součinitelem prostupu tepla Uf=1,16W/m2K. 
Zasklení je z trojskla Ug=0,5W/m2K. Seznam oken a dveří se specifikací je ve výpise oken a 
dveří. 
 Vnitřní výplně dveří jsou převážně zásuvné do dveřních pouzder zn. JAP v ostatních 
případech jsou použity klasické dřevěné obložkové zárubně s dveřními křídly zn. SAPELI. 




 Podlahy jsou specifikované v skladbách podlah, v podstatě jsou použité dva druhy 
nášlapných vrstev a to laminátová podlaha a keramická dlažba. 
 
2.2.1.3.9 Povrchové úpravy stěn 
 Na většině povrchů stěn a stropů je použita tenkovrstvá omítka POROTHERM 
Universal. V sanitárních místnostech (koupelna, kuchyň, WC) se použije keramický obklad do 
výšky uvedené na výkrese. Podkladem pro obklad bude vyrovnávací vrstva z lepidla a 
sklotextilní sítě. V koupelně a WC se pod obklad zhotoví taktéž hydroizolační nátěr. 
 
2.2.1.3.10 Klempířské konstrukce 
 Všechny klempířské prvky jsou navržené z mědi tl. Min 0,6mm bez povrchové úpravy. 
 
2.2.1.3.11 Zámečnické konstrukce 
 Jedná se o ocelové zárubně vstupních dveří, revizní dvířka, zábradlí. Všechny prvky a 
jejich specifikace jsou ve výpise zámečnických prvků. 
  
2.2.1.3.12 Instalace 
 V objektu se nacházejí rozvody elektrické, teplé a studené vody, vytápění, kanalizace 
a plynovodu. Všechny instalace jsou řešeny v projektu TZB. 
  
2.2.1.3.13 Bezbariérové řešení 
 Vzhledem k tomu že se nepočítá s pobytem osoby s omezeným pohybem, 
bezbariérovost objektu není řešena. V případě, že bude v budoucnosti dům obýván osobou 
s omezeným pohybem, musí se provést stavební úpravy, tak aby vyhovovali vyhlášce 
398/2009 sb. o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb. 
 
2.2.1.3.14 Terénní a sadové úpravy okolí stavby 
 Na terénní úpravy bude použita zemina, která byla odstraněna při výkopu 
základových rýh. 
 Přístupová komunikace a povrch předgaráže jsou navržené z betonové zámkové 
dlažby. Přístupová cesta ke vchodu je rovněž ze zámkové dlažby s 6 vyrovnávacími stupni o 
rozměrech 150/750mm. 
 Plocha terasy je z dřevěných fošen MERBAU tl. 38mm. 
 Okapové chodníky jsou zhotoveny z betonových dlaždic 500x500mm. 
 V místech frekventovaných cest na zahradu bude zpevněn z nášlapných plochých 
kamenů. 
 
2.2.1.4 Napojeni stavby na dopravní infrastrukturu 
 
 Součástí této stavby je i napojení na příjezdovou komunikaci vedoucí souběžně se 
stavebním pozemkem podél její severní hranice. 
 Jednotná stoková síť, vodovod plynovod s el. vedením jsou vedeny v příjezdové 
komunikaci. Odtud budou vedené přípojky na pozemek. Na pozemku (podle výkresu situace) 
se zařídí hlavní uzávěr plynu a plynoměr G4, vodoměrná soustava s hlavním uzávěrem vody 
v plastové šachtě, a taktéž kanalizační vstupní šachta z plastu. Skříň s elektroměrným 
rozvaděčem bude umístěna na pozemku. 
 
2.2.1.5 Řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu 
 
 Napojení na veřejnou komunikaci bude provedeno pomocí prefabrikovaného 
obrubníku kladeného na ležato do betonového lože. Vlastní příjezdová komunikace má šířku 
5750mm a je ze zámkové dlažby, která může plnit funkci odstavné plochy před garáží. 
 Na pozemku bude osazena přípojková skříň SP4 FP1 s elektroměrovým rozvaděčem 
pro daný objekt, přípojková skříň je majetkem E-ON, a.s. Z elektroměrného rozvaděče bude 
kabelem CYKY 4Bx16 napájený vnitřní rozvaděč RD. Kabel bude uložený v zemi ve výkopu 
v pískovém loži, popř. bude uležen v chráničce. 
 Přípojky vodovodu a kanalizace se budou přivádět na stavební pozemek, na něm 
budou osazené revizní šachty kanalizace typu Sašin 300, do ní budou zavedeny všechny 
dešťové i splaškové vody. Vodoměrná šachta 1400x1400mm s vodoměrnou soustavou bude 
zřízena na pozemku stavebníka těsně na hranici parcely. Přípojka kanalizace je POLYCOR TKP 
SN4 DN 150, přípojka vody HDPE 32x3mm. 
 STL plynová přípojka LPE 32 je zakončena v sloupku na hranici pozemku v HUP 
s uzávěrem KK1.  
 Všechny přípojky inženýrských sítí jsou řešeny v samostatném projektu. 
 
2.2.1.6 Vliv stavby na životní prostředí 
 
 Objekt nezasahuje do žádného ochranného pásma ani se nenachází v chráněném 
území. 
 Stavba nadstandardního domu nebude mít negativní dopad na životní prostředí. Při 
likvidaci odpadů je nutné postupovat podle zákona č. 185/2001 sb.  
 
2.2.1.7 Řešení bezbariérového užívání návazných veřejně přístupných ploch a komunikací 
 
 Projekt neřeší žádné veřejně přístupné plochy k užívání osobami s omezeným 
pohybem. 
 
2.2.1.8 Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do projektové 
dokumentace 
 
 Hydrogeologický průzkum nebyl vykonaný, protože se jedná o 1. geotechnickou 
kategorii. 
 Radonový průzkum nebyl stanoven, k protiradonové ochraně postačí klasická 
hydroizolace. 
 
2.2.1.9 Údaje pro vytyčení stavby, geodetický referenční polohový a výškový systém 
 
 Umístění stavby bylo navrhnuté podle regulativ v regulačním pláně. Stavební čára je 
8,1m od okraje parcely. Vytyčení bude probíhat vzhledem k dvěma směrovým bodům, 
kterými jsou rohový bod sousední parcely a nivelační kámen. Nadmořská výška 
0,000=328,136m n.m. Bpv 
 
2.2.1.10 Členění stavby 
  
 SO 01 – NADSTANDARDNÍ RODINNÝ DŮM 
 SO 02 – SPEVĚNÉ PLOCHY 
 SO 03 – PŘÍPOJKA PITNÉ VODY 
 SO 04 – PŘÍPOJKA KANALIZACE 
 SO 05 – PŘÍPOJKA NTL PLYNU 
 SO 06 – PŘÍPOJKA EL. ENERGIE 
 SO 07 – PŘÍPOJKA TELEFONU 
 
 
2.2.1.11 Vliv stavby na okolní pozemky stavby 
  
 Stava nebude mít zásadní vliv na okolní pozemky a stavby. Krátkodobě může dojít 
k zvýšené hlučnosti a prašnosti. Během stavby bude třeba čistit kola dopravních prostředků 
tak, aby nedocházelo k znečišťování komunikace. 
 
2.2.1.12 Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků 
  
 Během provádění stavebních prací musí být striktně dodržované ustanovení nařízení 
vlády č. 591/2006 sb. a č. 326/2005 sb. Zodpovědnost za bezpečnost spadá na zadavatele, 
zhotovitele, popř. na stavební dozor. 
 
 
2.2.2 Mechanická odolnost a stabilita 
 
 Vlastní nosná konstrukce stavby je jednoduchá, je navrhnuta v stavebním systému 
POROTHERM, proto je třeba dodržovat pokynů a návodů dodávaných s jednotlivými prvky 
konstrukcí. Nedodržení daných postupů může mít za následek: 
• Zřícení stavby nebo její části 
• Větší stupeň nepřípustného přetvoření 
• Poškození ostatních částí stavby nebo technických zařízení nebo instalovaného 
vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce. 
 
2.2.3 Požární bezpečnost 
 
 Posouzení požární bezpečnosti je řešeno v příloze. 
 
2.2.4 Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 
 
 Všechny povrchy jsou řešeny tak, aby nevyvolávali choroby a alergie. 
 Likvidace odpadních vod dešťových i splaškových bude zajištěna odvodem do 
kanalizace. 
 Stavba má navrženu povlakovou hydroizolaci tak, aby zdraví obyvatel nebylo 
ohrožené výskytem vlhkosti v stavebních konstrukcích. 
 
2.2.5 Bezpečnost při užívání 
  
 Stavba je navržena tak, aby byla při užívání bezpečná. Konstrukce zábradlí na 
schodišti musí mít výšku madla nejméně 1m a musí být dále provedena v souladu s ČSN 74 




2.2.6 Ochrana proti hluku 
  
 Stavební konstrukce jsou navrženy tak, aby splňovali požadavky ČSN 73 0532.  
 Všechny instalace budou řádně izolované. 
 2.2.7 Úspora energie a tepla 
 
 Jsou splněny všechny požadavky energetické hospodárnosti. Úspora energie je 
zabezpečena správnou volbou a provedením obvodové konstrukce, systém POROTHERM T 
Profi s tvárnicemi plněnými tepelně izolační vatou a skladbou střešních plášťů s dostatečnou 
tloušťkou tepelné izolace.  
 Posouzení skladeb stavebních konstrukcí je řešeno v příloze. 
 
2.2.8 Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 
 
 Vzhledem k tomu že se nepočítá s pobytem osoby s omezeným pohybem, 
bezbariérovost objektu není řešena. V případě, že bude v budoucnosti dům obýván osobou 
s omezeným pohybem musí se provést stavební úpravy, tak aby vyhovovali vyhlášce 
398/2009 sb. o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb. 
 
2.2.9 Ochrana stavby před škodlivými vlivy venkovního prostředí 
 
 Vzhledem k nízkému radonovému indexu pozemku se nevyžaduje speciální 
protiradonové opatření. Podlahová konstrukce obsahuje víc jak jednu vrstvu celistvé 
povlakové hydroizolace s vodotěsně provedenými spoji a přestupy utěsněnými podle ČSN 73 
0601. 
 Řešení opatření jako ochrana před: 
Povodněmi  nevyžaduje 
Sesuvy půdy  nevyžaduje 
Poddolováním  nevyžaduje 
Seismicitou  nevyžaduje 
Vnikáním radonu nevyžaduje speciální protiradonové opatření 
Hlukem  nevyžaduje 
 
2.2.10 Inženýrské stavby (objekty) 
2.2.10.1 Odvodnění území včetně zneškodnění odpadních vod 
 Pozemek bude odvodněný vyspádováním 2% od RD, předpokládá se vsakování části 
dešťových vod na pozemku stavebníka. Dešťové vody ze střech budou odvedené do společné 
odpadní sítě.  
 
2.2.10.2 Zásobování vodou 
 Stavba bude zásobována vodou z veřejného vodovodu SO 03 – přípojka pitné vody je 
řešena v projektu TZB. 
 
2.2.10.3 Zásobování energií 
 Objekt bude napojen na elektrickou energii SO – přípojka elektrické energie 
 
  
2.2.10.4 Řešení dopravy 
 Hlavní příjezd k RD je z veřejné komunikace. Statická doprava (parkování) je řešeno 
v dvoumístné garáži a stáním před garáží. 
 
2.2.10.5 Povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav 
 V nezastavěné části pozemku mimo příjezdové komunikaci a příjezdových ploch bude 
provedena rekultivace ornice, která bude sejmuta na části pozemku před zahájením 
výstavby. Po rekultivaci budou provedeny sadové a parkové úpravy spojené se zatravněním a 
výsadbou okrasných, popř. okrasných dřevin. 
 
2.2.11 Výrobní a nevýrobní technologické zařízení staveb 
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2.3 TECHNICKÁ ZPRÁVA 
A/ ÚČEL OBJEKTU 
Charakteristika stavby 
- novostavba rodinného domu včetně příjezdové komunikace a napojení na inženýrské sítě 
- stavba trvalého charakteru 
Rodinný dům je navržen k trvalému bydlení čtyřčlenné rodiny. 
B/ ZÁSADY ARCHITEKTONICKÉHO, FUNKČNÍHO A VÝTVARNÉHO ŘEŠENÍ A ŘEŠENÍ 
VEGETAČNÍCH ÚPRAV OKOLÍ OBJEKTU, VČETNĚ ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ 
OBJEKTU OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE 
Architektonické řešení objektu 
Rodinný dům je navržen jako dvoupodlažní nepodsklepený objekt ve tvaru písmene U o rozměrech 
23,95 x 21,90m. Otevření atria je orientováno na západ. V severním křídle objektu před vchodovými 
dveřmi je obvodová stěna ustoupena směrem do objektu, tak aby prostor vytvářel přístřešek a 
zároveň závětří. 
 
Záměrem stavebníka je realizovat nadstandardně řešený rodinný dům k trvalému bydlení čtyřčlenné 
rodiny. První nadzemní podlaží je zamýšleno jako společenská a relaxační zóna s částí technickou, 
druhé nadzemní podlaží bude sloužit především jako klidová zóna. 
 
Vnitřní dispozice 1NP je řešena převážně jako otevřený prostor. Hlavní vstup do objektu je ze severu. 
Ze zádveří je přístup do obývacího pokoje, kuchyně a jídelny. Tento prostor tvoří jeden celek, 
z kterého jsou dále přístupné chodby vedoucí do relaxační a technické části a ke schodišti do 2NP. 
Technická část se skládá z technické místnosti a prádelny. Za relaxační část je považována místnost 
s bazénem a saunou. V 2NP je z hlavní chodby přístup do koupelny, dvou dětským pokoj a ložnice 
s vlastní koupelnou. Oba pokoje i ložnice mají přístup na balkón na západní fasádě 2NP vedoucí na 
terasu nad 1NP. Z krytého zádveří je též přístup do garáže pro dva osobní automobily a prostorem 
pro jízdní kola nebo kočárek. Nadmořská výška čisté podlahy 1NP objektu je 0,000 = 328,136m n. m. 
 
Vegetační úpravy okolí objektu 
Zahrada u novostavby rodinného domu bude převážně pobytového charakteru. V okolí novostavby 
domu bude založen nízký pobytový trávník, intenzivně udržovaný a zavlažovaný. V horní části zahrady 
bude zasazeno několik listnatých dřevin. 
 
Na stavbu se nevztahují požadavky Vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 369/2001 Sb. O 
obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností 
pohybu a orientace. 
 
C/ KAPACITY, UŽITKOVÉ PLOCHY, OBESTAVĚNÉ PROSTORY, ZASTAVĚNÉ PLOCHY, 
ORIENTACE, OSVĚTLENÍ A OSLUNĚNÍ 
 
Počet nadzemních podlaží objektu: 2 
Počet podzemních podlaží objektu: 0 
Počet bytů:    1 
 
Hrubá podlažní plocha 1NP:  386,72m2 
Hrubá podlažní plocha 2NP:  119,91m2   
Zastavěná plocha:   509,82 m2       
Plocha obytných místností:  244,02 m2 
Plocha příslušenství:   144,23 m2 
Obestavěný prostor:   1621,22 m3 
Výška stavby k 0,000:   6,780 m 
 
Parkovací stání v garáži:  2 
Parkovací stání před objektem:  2 
 
Osvětlení a oslunění 
Pro přirozené denní osvětlení v místnostech jsou navržena okna, zajišťující dostatečné denní 
osvětlení, které splňuje požadavky ČSN 73 0580. Veškeré obytné místnosti mají zajištěno přirozené 
denní osvětlení. Místnosti, které nelze osvětlit přímo jsou osvětleny uměle. Umístění stavby v dané 
lokalitě neklade nároky na speciální akustická opatření. Dle požadavků hygienických předpisu jsou 
navrženy konstrukce splňující požadavky ČSN 73 0532. 
 
D/ TECHNICKÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU, JEHO ZDŮVODNĚNÍ VE VAZBĚ NA 
UŽITÍ OBJEKTU A JEHO POŽADOVANOU ŽIVOTNOST 
 
 D.1/ Přípravné a bouraní práce 
Prostor staveniště bude řádně oplocen a zajištěn proti vstupu nepovolaným osobám. Na pozemku se 
nenachází žádná vzrostlá zeleň, tedy není třeba její odstranění. 
 
 D.2/ Zemní práce 
Podle podmínek určených k územnímu rozhodnutí se objekt před zahájením zemních prací 
polohopisně a výškově vytyčí. Zřetelně se vytyčí výškový bod, od kterého se budou vynášet všechny 
ostatní výšky. Zemní práce začínají přípravou staveniště vykácením nepotřebných dřevin a skrývka 
ornice, která se dočasně uskladní na volné ploše na vlastní parcele. Výkopové práce se budou 
provádět strojně, ručně jen začišťovací práce. Práce spočívají ve vyhotovení základových rýh pod 
obvodovými stěnami šířky 600 nebo 1500mm a hloubky 1000mm a dostatečným pracovním 
prostorem pro vázaní výztuže v místech použití základů z železobetonu. Vykopaná zemina se z části 
použije na zásypy a podsypy příp. na vyrovnání nerovností. Přebytek zeminy se odveze na předem 
dohodnutou skládku. Po ukončení výkopových prací musí být přizvaný stavební dozor, aby posoudil 
kvalitu základových poměrů a v případě potřeby přizval statika. Zásypy musí být zhutněné na 
únosnost základové zeminy. 
 
 D.3/ Svislé konstrukce 
Obvodové stěny budou zhotovené z keramických bloků plněných vatou POROTHERM 42,5 T Profi 
(425x250x250mm) na spojovací maltu POROTHERM T pro tenké spáry. V místech větších hloubek 
obvodového zdiva bude použito betonových bednících tvárnic BT 300 (300x250x250mm) vyplněných 
betonem třídy C20/25 a výztuží o průměru 12mm k zajištění vodorovných sil vyvolaných zemním 
násypem. Betonové tvárnice budou navíc zaizolované z vnější strany izolovány hydroizolační fólií 
Fatrafol 813 2mm, tepelnou izolací ISOVER EPS SOKL3000 o tloušťce 120mm, chráněnou nopovanou 
fólii Nopovka 20 tl. 20mm. 
Vnitřní nosné stěny tl. 300mm budou zhotoveny z tvárnic POROTHERM  30 Profi na tenkovrstvou 
spojovací maltu POROTHERM Profi. 




S20. – OBVODOVÁ STĚNA SUTERÉNNÍ 
 Omítka POROTHERM UNIVERSAL   20mm 
 Betonová tvárnice BT30    300mm 
 Hydroizolace FATRAFOL 813    2mm 
 Tepelná izolace ISOVER EPS SOKL3000   120mm 
 Nopovaná folie NOPOVKA 20    20mm 
        462mm 
 
S21. – OBVODOVÁ STĚNA 1NP 
 Omítka POROTHERM UNIVERSAL   10mm 
 Tvárnice POROTHERM 42,5 T Profi   425mm 
 Omítka POROTHERM TO    30mm 
 Omítka POROTHERM UNIVERSAL   5mm 
        470mm 
 
S22. – OBVODOVÁ STĚNA 2NP 
 Omítka POROTHERM UNIVERSAL   10mm 
 Tvárnice POROTHERM 42,5 T Profi   425mm 
 Omítka POROTHERM TO    30mm 
 Dřevěný rošt      40mm 
 Fasádní obklad merbau     20mm 
        525mm 
 
 D.5/ Vodorovné konstrukce 
Na stropy se použije montovaný POROTHERM skládající se z nosníků POT 175 a stropních vložek 
MIAKO 19/62,5 PTH a betonové zálivky C25/30 vyztužená vázanou výztuží 2xØ12+Ø18mm nebo dle 
technického listu POROTHERM. Při montáži stropu se musí postupovat podle návodu od výrobce 
popř. statika. 
V křídle budovy s bazénem bude stropní konstrukce zhotovena z monolitické železobetonové desky 
tl. 200mm s vyztužením dle projektu statiky. 
Všechny ztužující věnce jsou v úrovni montovaného stropu vyztužené podle projektu statiky a 
opatřeny tepelnou izolací k odstranění tepelných mostů. Věnce se zhotovují spolu s betonovou 
zálivkou. 
 
 D.6/ Střešní konstrukce 
Na objektu nad 1.NP je navržena plochá střecha o sklonu 1,75%(1°) ve dvou variantách zelená a 
pochozí. 
Zelená skladba střešního pláště je zhotovena z montovaného stropu POROTHERM na kterém je na 
parotěsné fólii FATRAPAR spádová vrstva pěnobetonu PB40 na níž je položena tepelná izolace ISOVER 
EPS200S o tloušťce 270mm, dále vrstva hydroizolace Fatrafol 818, ochranná textilie OPTIGREEN RMS 
300, drenážní nopovaná fólie OPTIGREEN FKD25, jednovrstvý substrát OPTIGREEN M. 
Pochozí část je zhotovena z nosné části stropu na kterém je na parotěsné fólii FATRAPAR spádová 
vrstva pěnobetonu PB40 na níž je položena tepelná izolace ISOVER EPS200S o tloušťce 270mm, dále 
vrstva hydroizolace Fatrafol 810 poté na pryžových podložkách rektifikační terče BUZON PB-1 a PB-2 
na kterých leží dřevěné fošny MERBAU tl. 38mm. 
Skladby střech 
S10. POCHOZÍ STŘECHA 
 Terasa z dřevěných fošen merbau   38mm 
 Rektifikační terče BUZON PB-1 a PB-2   30-80mm 
 Pryžová podložka     5mm 
 Hydroizolace FATRAFOL 810    2mm 
 Separační PE fólie     0,1mm 
 Tepelná izolace ISOVER EPS200S   270mm 
 Pěnobeton PB 40     40-90mm 
 Parotěsná fólie FATRAPAR    0,1mm 
 ŽB stropní konstrukce     200mm 
 Omítka POROTHERM UNIVERSAL   20mm 
        437mm 
 
S11. STŘECHA ZELENÁ NAD BAZÉNEM 
 Hydroosev OPTIGREEN typ A 
 Jednovrstvý substrát OPTIGREEN M   min. 75mm 
 Geotextilie FATRATEX     1mm 
 Drenážní nopovaná fólie OPTIGREEN FKD25  25mm 
 Hydroizolace FATRAFOL 818    1,5mm 
 Separační PE fólie     0,1mm 
 Tepelná izolace ISOVER EPS200S   270mm 
 Pěnobeton PB 40     40-100mm 
 Parotěsná fólie FATRAPAR    0,1mm 
 ŽB stropní konstrukce     200mm 
 Omítka POROTHERM UNIVERSAL   20mm 
        632,7-692,7mm 
 
S12. STŘECHA ZELENÁ 
 Hydroosev OPTIGREEN typ A 
 Jednovrstvý substrát OPTIGREEN M   min. 75mm 
 Geotextilie FATRATEX     1mm 
 Drenážní nopovaná fólie OPTIGREEN FKD25  25mm 
 Hydroizolace FATRAFOL 818    1,5mm 
 Separační PE fólie     0,1mm 
 Tepelná izolace ISOVER EPS200S   220mm 
 Pěnobeton PB 40     40-100mm 
 Parotěsná fólie FATRAPAR    0,1mm 
 Stropní konstrukce POROTHERM MIAKO  250mm 
 Omítka POROTHERM UNIVERSAL   20mm 
        632,7-962,7mm 
 
  
S13. STŘECHA 2NP 
 Měděný falcovaný plech    1mm 
 Dřevěné bednění z latí     25mm 
 Provětrávaná vzduchová mezera   100mm 
 Difůzní pojistná hydroizolace    1mm 
 Tepelná izolace nad vazníky ISOVER AKU  160mm 
 Tepelná izolace mezi vazníky ISOVER AKU  80mm 
 Parotěsná fólie FATRAPAR    0,1 
 Sádrokarton GKF na CD profilech   12mm 
 Lepené obloukové vazníky      
        379,1mm 
 
 D.7/ Schodiště 
Vnitřní schodiště je navržené jako železobetonová monolitická deska. Schodiště má sklon 35,4°. 
Počet stupňů je 18 s rozměrem stupně 177,78/250mm. Šířka schodišťového ramene je 1300mm. Celé 
schodiště je obložené dřevem. Zábradlí je zhotoveno z nerezových tyčí s madlem ze dřeva ve výšce 
1000mm nad úrovní čisté podlahy. 
 D.8/ Podlahy 
Zvolené druhy nášlapných vrstev jsou vypsány v legendách místností jednotlivých půdorysů. Jejich 
součástí je rovněž i výpis soklových lišt nebo obkladových soklových pásků. Skladby jednotlivých 
podlah jsou uvedeny v příloze - Skladby konstrukcí. Nášlapné vrstvy jednotlivých podlahových 
souvrství vnitřních prostor objektu jsou vybrány dle účelu místnosti. Výběr podlahovin vyhoví 
požadavkům na min. koeficient smykového tření dle vyhl. 26/1999 Sb. Veškeré nášlapné vrstvy 
podlah musí mít koeficient smykového tření n  0,3. Výškové úrovně jednotlivých typů podlah budou 
shodné, rozhraní jednotlivých typů nášlapných vrstev jsou překryty přechodovou lištou. V 
místnostech s vlhkým provozem bude součástí skladby podlahy pojistná hydroizolace na bázi stěrky. 
Provedení podlah vyhoví ČSN 74 4505 - Podlahy. 
 
 D.9/ Podhledy 
V 2NP bude mezi lepenými obloukovými vazníky snížený podhled ze sádrokartonových desek GKF tl. 
12mm na CD profilech. Hloubka zapuštění podhledu (přiznání vazníku do interiéru je 190mm). 
V koupelně budou použity sádrokartonové desky do vlhkého prostředí. Úpravy povrchů (tmelení, 
broušení, malba atd.) budou odpovídat příslušným normám a budou prováděny podle platných 
technologických pravidel výrobců jednotlivých materiálů. 
 
 D.10/ Dilatace 
Svislé nosné konstrukce rodinného domu nemusí být vzhledem ke svým rozměrům a zvolenému 
konstrukčnímu uspořádání dilatovány. 
Vrstva pěnobetonu PB 40 v konstrukcích střech bude dilatována po vzdálenostech 5mm pásky z EPS. 
 
 D.11/ Izolace 
Izolace proti zemní vlhkosti 
Výsledky měření objemové aktivity radonu v půdním vzduchu prokázaly u objektu nízký radonový 
index ve smyslu ČSN 73 0601. Kontaktní konstrukce objektu proto budou provedeny v druhé 
kategorií těsnosti, tzn., budou opatřeny hydroizolací s vodotěsně provedenými spoji a prostupy. 
 
Jako izolace proti zemní vlhkosti jsou pro objekt navrženy fóliové hydroizolace z mPVC od firmy 
FATRAFOL. Tyto izolace také slouží i jako ochrana proti nízkému radonovému riziku. Jednotlivé pásy 
budou kladeny a spojovány dle pokynů výrobce. Veškeré prostupy instalačních vedení budou 
utěsněny tak, aby nedošlo k porušení a následné nefunkčnosti hydroizolace. Izolační fólie budou 
chráněny od betonů a tepelných izolací EPS separační PE fólií. 
 
Izolace obkladů a podlah v koupelnách, prádelně a bazéně budou provedeny stěrkovými 
hydroizolačním systémem ANTOL FLEX. Řešení všech detailů této izolace musí odpovídat 
technologickým předpisům výrobce. 
 
Hydroizolaci ploché střechy (zelená i pochozí) tvoří hydroizolace z mPVC FATRAFOL 818 nebo 810, 
mechanicky kotvená. Tato fóliová hydroizolace je uložena na tepelné izolaci ISOVER s vloženou 
podkladní PE fólií plnící distanční funkci. 
 
Izolace tepelné 
Suterénní zdivo bude izolováno tepelnou izolací ISOVER EPS SOKL3000 s nízkou nasákavostí. Tloušťka 
tepelné izolace bude 120mm. 
Jako tepelná izolace v podlaze 1NP bude použito ISOVER EPS 100Z tl. 120mm a 70mm v 2NP. 
Ploché střechy budou zaizolovány tepelnou izolací ISOVER EPS 200S tl. 270mm nebo 220mm. Střecha 
nad 2NP bude izolována T.I. ISOVER AKU 160mm nad vazníky a mezi vazníky tl. 80mm. 
 
 D.12/ Výplně otvorů 
Okna 
Rám oken jsou navrženy jako dřevohliníkové v systému SLAVONA HA110. Barva hliníkového rámu 
bude měděná. Zasklení izolačními trojskly SGG-CLIMATOP Ultra (Ug = 0,5W/m2K) z vnitřní strany 
opatřeny bezpečnostní fólií NEXT SC7. Všechna otvíravá okna budou opatřena celoobvodovým 
funkčním kováním umožňujícím mikroventilaci. Výplně otvorů budou splňovat požadavek normy ČSN 
73 0540- 2 na součinitel prostupu tepla a na kritickou vnitřní povrchovou teplotu (rosný bod). 
 
Exteriérové dveře 
Rám dveří je navržen v systému SLAVONA SHANON. Zámek dveří bude opatřen cylindrickou 
bezpečnostní vložkou odolnou proti odvrtání. Součinitel prostupu tepla dveří Ud = 0,75 W/m2K. 
Výplně otvorů budou splňovat požadavek normy ČSN 73 0540-2 na součinitel prostupu tepla a na 
kritickou vnitřní povrchovou teplotu (rosný bod). 
 
Exteriérové dveře posuvné 
Rám posuvných dveří navrženy jako dřevohliníkové v systému SLAVONA HA110. Barva hliníkového 
rámu bude měděná. Zasklení izolačními trojskly SGG-CLIMATOP Ultra (Ug = 0,5W/m2K) z vnitřní 
strany opatřeny bezpečnostní fólií NEXT SC7. Všechny dveře budou opatřeny celoobvodovým 
funkčním kováním umožňujícím mikroventilaci. Výplně otvorů budou splňovat požadavek normy ČSN 
73 0540- 2 na součinitel prostupu tepla a na kritickou vnitřní povrchovou teplotu (rosný bod). 
 
Garážová vrata 
Garážová vrata LOMAX DELTA (Ud = 1,22 W/m2K) budou použita výsuvná ke stropu. Dílčí sekce 
budou z hliníkových profilů plněných PUR pěnou z důvodu lepší tepelně - izolační schopnosti. 




Vybrané interiérové dveře budou řešeny od firmy SAPELLI osazené do dřevěných obložkových 
zárubní. 
Ostatní interiérové dveře budou zásuvné do pouzder systému JAP. 
 
 D.13/ Vnitřní úpravy povrchů 
Omítky 
Uvnitř objektu budou omítnuty veškeré zděné plochy omítky POROTHERM UNIVERSAL tl. 10 nebo 
20mm v závislosti na zděném materiálu. 
 
Obklady a dlažby 
Obklady stěn keramickými obkladačkami v koupelně a na toaletách budou dle výběru investora. 
Předpokládají se rektifikované obkladačky formátu 40×60mm. Dlažby budou také rektifikované o 
minimální tvrdosti V. Obklady a dlažby provede specializovaná firma, včetně podkladu pod ně, v 
souladu s moderními technologickými postupy a za použití moderních a funkčních materiálů. 
 
Malby a nátěry 
Veškeré malby budou provedeny ve 2-3 vrstvách na zavadlou omítku. Sádrokartonové konstrukce a 
štukové akrylátové omítky interiéru jsou opatřeny nátěrem disperzní malířskou barvou HET v 
odstínech upřesněných v projektové dokumentaci. Nátěry zámečnických výrobků budou provedeny 
ve 3 vrstvách. Vrchní krycí nátěr na bázi rozpouštědel s obsahem epoxidových složek bude realizován 
na základní nátěr ve dvou vrstvách. 
 
 D.14/ Vnější úpravy povrchů 
Omítky 
Všechny strany fasády budou omítnuty omítkou POROTHERM TO tl. 30mm. Fasáda 1NP bude 
doplněna omítkou POROTHERM UNIVERSAL tl. 5mm. 
 
Obklady a dlažby 
Fasáda 2NP bude obložena dřevěným fasádním obkladem z dřeviny merbau tl. 20mm na dřevěném 
roštu z řeziva tl. 40mm. 
 
Malby a nátěry 
Veškeré malby budou provedeny ve 2-3 vrstvách na zavadlou omítku. Na fasádu bude použit nejprve 
podkladní nátěr WEBER PAS. PODKLAD v barvě finálního povrchu a následně finální fasádní silikonový 
nátěr WEBER TON. SILIKON v barvě kamenné šedi RAL 7030. 
 
 D.15/ Výrobky PSV 
Truhlářské výrobky 
Vnitřní parapetní desky budou atypické, materiál dub - masiv. Schodišťové stupnice tl. 60mm budou 
také z dubového masivu. Prahy interiérových dveří budou součástí dodávky dveří. Vnitřní dveře v 
domě budou dřevěné osazené do dřevěných obložkových zárubní nebo stavebního pouzdra. 
Jednotlivé druhy, materiály a specifikace výrobků jsou uvedeny ve výkazu výrobků PSV. 
 
Klempířské výrobky 
Oplechování atik ploché střechy, plechová krytina střechy 2NP a ostatní klempířské výrobky budou 
provedeny z měděných plechů tl. 0,5mm. Styky oplechování s omátkou budou tmeleny trvale 
pružným tmelem. Jednotlivé druhy, materiály a specifikace výrobků jsou uvedeny ve výkazu výrobků 
PSV. Klempířské prvky budou provedeny dle ČSN 73 3610 - Klempířské práce. 
 
Zámečnické výrobky 
K použitým zámečnickým výrobkům v projektu patří ocelové zábradlí, kotvené do schodišťové zdi. 
Madlo je dřevěné, dubové. Zábradlí bude provedeno ve shodě s ČSN 74 3305 - Ochranná zábradlí. 
Jednotlivé druhy, materiály a specifikace výrobků jsou uvedeny ve výpisu PSV. 
 D.16/ Kontroly 
Návrh termínů pro kontrolní prohlídky stavby, které stavební úřad uskuteční v rámci rozestavěné 
stavby, bude proveden a aktualizován dle návrhu jednotlivých etap provádění stavby a v rámci 
konečného výběru a smluvních vztahů s generálním dodavatelem stavby. 
 
Budou provedeny zejména tyto kontrolní prohlídky stavby: 
 - kontrola správnosti vytyčení stavby 
 - kontrola provedení ležatých rozvodů odpadních a srážkových vod 
 - kontrola v rámci provádění základových konstrukcí 
 - kontrola přípojek a napojení inženýrských sítí 
 - kontrola v rámci provádění svislých nosných konstrukcí 
 - kontrola v rámci provádění vodorovných nosných konstrukcí 
 - kontrola v rámci provádění kompletačních konstrukcí 
 - kontrola vztahující se k požadavkům požární ochrany a civilní obrany 
 
Další kontrolní prohlídky budou určeny ve vztahu na potřeby stavby v návaznosti na podrobný 
harmonogram stavby zpracovaný generálním dodavatelem. O vykonaných kontrolních prohlídkách na 
stavbě bude vedena jednoduchá evidence, ze které bude patrné, kdy se kontrolní prohlídka 
uskutečnila, které etapy výstavby se týkala a jaký je její výsledek. 
 
E/ TEPELNĚ TECHNICKÉ VLASTNOSTI STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A VÝPLNÍ OTVORŮ 
 
Veškeré obvodové konstrukce objektu ohraničující vytápěné prostory, jsou navrženy v souladu s 
požadavky ČSN 73 0540. Tepelně technické posouzení objektu řeší samostatná příloha PD. 
 
F/ ZPŮSOB ZALOŽENÍ OBJEKTU S OHLEDEM NA VÝSLEDKY IG PRŮZKUMU 
 
Podle čl. 20 písm. a) normy ČSN 73 1001 se jedná o nenáročnou stavbu v jednoduchých základových 
poměrech, přestože se objekt nachází ve svažitém terénu (ale bez sesuvného nebezpečí). Založením 
objektu budou zjištěny zvětralé horniny s převažující pískovcovou komponentou mělce do 1m pod 
terénem. Pískovce mocnosti 1m nelze v lokalitě vyloučit mělčeji v dosahu základů. 
 
Základovou konstrukci objektu bude tvořit plošný základ. Navržena je soustava vzájemně kolmých 
monolitických pasů z prostého betonu třídy C16/20 - XC2 v kombinaci se základovými patkami z 
prostého betonu totožné třídy. V místech hlubšího založení jsou základové pasy z železobetonu 
provázány do betonových tvarovek ztraceného bednění k zajištění vodorovného působení od zeminy. 
 
G/ VLIV OBJEKTU A JEHO UŽÍVÁNÍ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ŘEŠENÍ PŘÍPADNÝCH 
NEGATIVNÍCH ÚČINKŮ 
 
Stavba nebude mít nepřiměřeně negativní vliv na životní prostředí. Nepodléhá schvalování procesem 
EIA či zjišťovacímu řízení dle zákona 100/2001 Sb. ve znění zákona 13/2004 Sb. 
 
Odstraňování odpadů v období výstavby 
Odpady z výstavby budou vznikat zejména z odstraňování dále již nevyužitelných zbytků stavebních 
materiálů, obalů, nátěrových hmot atd. Nakládání s odpady a jejich likvidace bude zajištěna smluvně 




Odstraňování odpadů v období provozu 
Odpady z užívání a údržby objektu lze specifikovat jako běžný komunální odpad. Nakládání s těmito 
odpady bude spočívat v jejich průběžném ukládání do uzavíratelné nádoby u vstupu na pozemek 
smluvně likvidován oprávněnou organizací. 
 
Likvidace splaškových a dešťových vod 
Splaškové vody budou odváděny do veřejné splaškové kanalizace DN 400, vedoucí podél komunikace 
před stavebními pozemky. Napojení na veřejnou splaškovou kanalizaci bude provedeno vybudováním 
nové kanalizační přípojky DN 250. 
Dešťové vody z ploché střechy a zpevněných ploch budou svedeny do trativodu s retenční nádrží. 
 
H/  DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ  
Příjezd (soukromá příjezdová komunikace) k navrhované novostavbě RD bude umožněn ze severní 
strany ze stávající místní komunikace v obci. Navrhovaná komunikace umožňující příjezd k rodinnému 
domu je navržena v šířce 5,8m, povrch komunikace bude tvořit zámková dlažba z betonových 
dlažebních kostek. Projekt řeší parkování celkem čtyř osobních automobilů. Dvou osobních 
automobilů v garáži a dalšího dva automobily na zpevněném stání před objektem.  
 




Stavební pozemek neleží v zátopovém území a rovněž není součástí chráněné oblasti přirozené 
akumulace vod (CHOPAV). 
 
Sesuv půd 
V územní stavby nejsou vedeny oblasti sesuvů. 
 
Poddolování 
V územní stavby nejsou vedena poddolovaná území. 
 
Seismicita 
Z hlediska seismicity náleží zájmová oblast podle ČSN 73 0036/Z2 - Seismická zatížení staveb do 
oblasti s očekávanou makroseismickou intenzitou 6° MSK - 64. V seismických oblastech s touto 
intenzitou není potřeba uvažovat účinek zemětřesení. 
 
J/  DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU 
 
Při zpracování projektové dokumentace se vycházelo z ustanovení zákona 183/2006 Sb. o územním 
plánování a stavebním řádu, v platném znění a navazujících prováděcích vyhlášek. Dokumentace 
stavby je zpracována v souladu s požadavky vyhl. č. 137/1998 Sb. o obecných technických 
požadavcích na výstavbu ve znění vyhl. č. 502/2006 Sb. Dokumentace stavby dále splňuje požadavky 
vyhl. č. 499/2006 Sb. a vyhl. č. 268/2009 Sb. s přihlédnutím na ustanovení příslušných českých a 
evropských norem. 
V projektové dokumentaci jsou navrženy výrobky, konstrukce a materiály s ověřenými vlastnostmi. 
Konstrukce výplní otvorů musí mít náležitou tuhost, při níž za běžného provozu nenastane zborcení, 
svěšení nebo jiná deformace dle požadavků §37 vyhl. MMR č. 137/1998 Sb. Posuvná garážová 
motoricky ovládaná vrata budou splňovat požadavky ČSN EN 12 453, zejména požadavek na ochranu 
proti sevření prstů. Stavební práce je třeba provádět v souladu s příslušnými ustanoveními 
uvedenými v NV č. 591/2006 Sb. a NV č. 362/2005 Sb. 
K/  TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOVY 
 
 K.1/ Kanalizace splašková a dešťová 
Pro odvod splaškové vody bude vybudována kanalizační přípojka z potrubí PVC - KG DN250, která 
bude napojena na veřejnou splaškovou kanalizaci vedenou v komunikaci. Kruhová revizní šachta o 
ø1000mm je venkovní a je umístěna 4m před objektem. Sklon potrubí bude činit 4%. Vnitřní rozvod 
kanalizace je proveden z potrubí PVC - HT. Svodné potrubí je vedeno pod podlahou v suterénu ve 
spádu 2%. V objektu budou na kanalizaci umístěny v místech náhlých změn směru trasy, odbočení 
nebo podle vzdálenosti čistící kusy tak, aby byly dodrženy podmínky ČSN 73 6760. 
 
Okolo objektu bude proveden odvodňovací drenážní systém s kontrolními a čistícími šachticemi. 
Pro odvod dešťové vody bude vybudována přípojka z potrubí PVC – HT.  
 
 K.2/ Vodovod 
Objekt bude zásobován pitnou vodou, nově vybudovanou vodovodní přípojkou z potrubí HDPE PE 
100 D40×3,7mm SDR 11 PN 16, napojenou na stávající veřejný vodovodní řad. Potrubí bude vedeno v 
nezámrzné hloubce. Vodoměrná šachta bude umístěna na hranici pozemku přiléhající ke komunikaci 
a osazena vodoměrnou sestavou. Veškeré rozvody vnitřního vodovodu budou provedeny z 
HOSTALENu PPH-R. Potrubí bude vedeno prostupy a nikami provedenými dle potřeby v jednotlivých 
konstrukcích. Potrubí HOSTALEN PPH-R bude izolováno izolací MIRELON tl. 10 mm a rozvody budou 
provedeny v místě instalačních přizdívek. V objektu bude osazen příslušný počet výtokových armatur 
provedení a designu dle výběru investora. Dále bude provedeno vyústění zahradních kohoutů na 
zahradu dle požadavků investora. Před zakrytím vodovodního potrubí dalšími konstrukcemi bude 
provedena tlaková zkouška těsnosti, o které bude dodavatelem proveden zápis a vydán protokol o 
tlakové zkoušce těsnosti s příslušnými údaji. 
 
 K.3/ Vytápění a ohřev TV 
Objekt bude vytápěn elektrokotlem Protherm Ray 24, který bude současně sloužit i pro ohřev teplé 
vody. Teplá voda bude uchovávána v zásobníku o objemu 160l a distribuována cirkulačně. Z důvodu 
velké vzdálenosti od zdroje přípravy teplé vody bude v kuchyni osazen průtokový ohřívač teplé vody. 
Vytápění objektu je teplovodní s nuceným oběhem topné vody o výpočtovém teplotním spádu 75/65 
°C. Jako topná tělesa jsou navrženy podlahové konvektory. Racionalizace spotřeby tepla bude 
dosaženo termoregulací osazenou v každé místnosti. Vnitřní rozvody otopné soustavy provede 
specializovaná prováděcí firma dle příslušných ČSN a vlastní prováděcí dokumentace, dimenzované 
dle výpočtu tepelných ztrát jednotlivých místností (není předmětem této PD). 
 
 K.4/ Větrání 
V objektu bude použito přirozené větrání okny. V prostoru bazénu bude zavedena větrací jednotka 
s odvlhčovačem k snížení vlhkosti vzduchu a zamezení kondenzaci par v konstrukci. 
 
 K.5/ Elektrická energie 
Zásobování elektrickou energií bude provedeno přípojkou NN kabelem CYKY 5C×10 napojenou na 
veřejnou síť NN. Výkop pro kabel bude proveden do hloubky 0,8m. Kabel bude položen do pískového 
lože tl. cca 0,1m a stejnou vrstvou písku zasypán. Nad touto vrstvou písku bude položena výstražná 
fólie. Měření odběru elektrické energie je v elektroměrovém rozvaděči umístěném na hranici 
pozemku. Rozvodná skříň bude umístěna v zádveří. Z rozvodné skříně budou dále napojeny jednotlivé 
světelné a zásuvkové rozvody. 
Elektroinstalace bude provedena z kabelů CYKY 3C×2,5 pod omítku do instalačních trubek. Veškeré 
elektroinstalační práce provede odborná firma dle příslušných ČSN a vlastní dodavatelské (prováděcí) 
dokumentace. Podrobný projekt elektroinstalací není součástí této dokumentace. Elektroinstalace 
musí být provedena dle stanoveného prostředí (ČSN 33 0300), revidována a bez 
závad. 
 
 K.6/ Slaboproudé rozvody 
Jednotlivé prostory budou opatřeny zatrubkováním, připraveným pro instalaci sdělovacích rozvodů 
(telefon, TV, případně datová síť a kabelová televize dle dodavatelské PD zpracované na základě  
požadavků investora). Veškeré slaboproudé elektroinstalační práce provede odborná firma dle 
příslušných ČSN a vlastní dodavatelské (prováděcí) dokumentace. Podrobný projekt elektroinstalací 
není součástí této dokumentace. 
 
 K.7/ Ochrana před bleskem 
Ochrana před bleskem je řešena v souladu s ČSN EN 62 305. Je navržena mřížová jímací soustava 
umístěná na ploché střeše, tvořená drátem FeZn ø8mm s dvěma svody, které budou provedeny 
skrytě pod omítkou v plastové elektroinstalační trubce. Budou ukončeny zkušební svorkou ve výšce 
300mm nad terénem. Svorka bude umístěna v plastové elektroinstalační krabici pod omítkou. 
Uzemňovací soustava bude tvořena vodivě spojenou (provařenou) základovou výztuží. Zemní odpor 
jednoho svodu nemá být větší jak 15ohmů. Na uzemnění bude napojena i hlavní přípojnice 
ochranného pospojování drátem FeZn ø8mm. Po skončení montážních prací provede dodavatel 
výchozí revizi podle ČSN 33 1500. Revizní zpráva bude předána investorovi. 
 
L/  BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 
 
Stavební práce budou prováděny odbornou stavební firmou za dodržení platných předpisů a norem a 
to hlavně nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništi a nařízení vlády č. 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost a 
































V Brně  23.3.2013 Jakub Ryšánek 
3. ZÁVĚR 
Zadání bakalářské práce se mělo zabývat projektovou dokumentací stavební části k provedení 
novostavby nadstandardního domu o dvou podlažích. Stavba měla být situována v intravilánu obce. 
Cíl práce bylo vyřešení dispozice, návrh vhodné konstrukční soustavy, nosného systému a 
vypracování výkresové dokumentace včetně textové části a příloh. Kritické body zadání byly splněny. 
4. PŘÍLOHY BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ 
ČSN 73 4301 Obytné budovy 
ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb - kreslení výkresů stavební části 
ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení 
ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – nevýrobní objekty 
ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb – zásobování požární vodou 
ČSN 73 0833 Požární bezpečnost staveb – budovy pro bydlení a ubytování 
ČSN 73 0540-1 Tepelná ochrana budov – Část1: Terminologie 
ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky 
ČSN 73 0540-3 Tepelná ochrana budov – Část 3: Návrhové hodnoty veličin 
ČSN 73 0540-4 Tepelná technika budov – Část 4: Výpočtové metody 
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 












SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 
ČSN Česká státní norma 
NP Nadzemní podlaží 
PD Projektová dokumentace 
NN Nízké napětí 
HI Hydroizolace 
TI Tepelná izolace 
RD Rodinný dům 
TZV Takzvaný 
TZB Technické zařízení budov 
VIZ odkaz na jinou stránku, apod. 
APOD. a podobně 
  
SEZNAM PŘÍOH 
SLOŽKA – A, PŘÍPRAVNÉ A STUDIJNÍ PRÁCE 
A.01 STUDIE 1NP        M 1:100 
A.02 STUDIE 2NP        M 1:100 
A.03 STUDIE – SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ     M 1:2000 
A.04 SITUACE        M 1:200 
A.05  STUDIE – POHLEDY Z a S      M 1:100 
A.06 STUDIE – POHLEDY J a V      M 1:100 
A.07 NÁČRT 1NP 
A.08  NÁČRT 2NP 
A.09 SÍTĚ 
A.10 FOTOGRAFIE POZEMKU 
 
SLOŽKA – B, TEXTOVÁ ČÁST DOKUMENTACE 
 
 B.01 PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 B.02 SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 B.03 TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
 
SLOŽKA – C, VÝKRESOVÁ ČÁST DOKUMENTACE 
  
 C.01 SITUACE        M 1:200 
 C.02 ZÁKLADY        M 1:50 
 C.03  PŮDORYS 1NP        M 1:50 
 C.04 PŮDORYS 2NP        M 1:50 
 C.05 VÝKRES STRPŮ NAD 1NP      M 1:50 
 C.06 STŘECHA NAD 1NP       M 1:50 
 C.07 STŘECHA NAD 2NP       M 1:50 
 C.08 ŘEZ A1         M 1:50 
 C.09 ŘEZ A2         M 1:50 
 C.10 ŘEZ A3         M 1:50 
 C.11 TECHNICKÉ POHLEDY Z a S      M 1:50 
 C.12 TECHNICKÉ POHLEDY J a V      M 1:50 
 C.13 DETAIL A        M 1:10 
 C.14 DETAIL B        M 1:10 
 C.15 DETAIL C        M 1:10 
 C.16 DETAIL D        M 1:10 
 C.17 DETAIL E        M 1:10 
 C.18 VÝPIS TRUHLÝŘSKÝCH, KLEMPÍŘSKÝCH, ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ 
 C.19 VÝPIS OKEN A DVEŘÍ 




SLOŽKA – D, VÝPOČTOVÁ ČÁST 
  
 D.01 TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ BUDOVY 
 D.02 POŽÁRNÍ POSOUZENÍ STAVBY 
 D.03 PŘIBLIŽNÝ VÝPOČET ZÁKLADŮ 
 D.04 NÁVRH SCHODIŠTĚ 
 
SLOŽKA – E, SEMINÁRNÍ PRÁCE 
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